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ABSTRACT
ESTIMASI NILAI HERITABILITAS SIFAT KUANTITATIF
PADA SAPI ACEH DI BPTU INDRAPURI OLEH
CUT HASNANI ABSTRAK
Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengetahui nilai heritabilitas sifat kuantitatif meliputi panjang badan, tinggi gumba, lingkar
dada, berat lahir, dan berat sapih pada sapi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di BPTU Indrapuri Aceh Besar dari tanggal 24
Februari sampai 24 Maret 2014. Penelitian ini menggunakan metode survey (data primer dan data sekunder), dan analisis data
menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola Searah. Parameter yang diamati dalam penelitian ini  adalah  nilai  heritabilitas  sifat 
kuantitatif  meliputi  panjang  badan,    tinggi gumba, lingkar dada, berat lahir dan berat sapih. Nilai heritabilitas berat lahir 0.06
Â±  0.29,  berat  setahun  0.12  Â±  0.32,  berat  satu  setengah  tahun  0.37  Â±  0.41. Perbedaan heritabilitas adalah karena jumlah
sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian dan metode perhitungan yang berbeda.
Kata kunci :Heritabilitas, sifat kuantitatif, ukuran tubuh, sapi Aceh.
 
THE ESTIMATION OF HERITABILITY OF QUANTITATIVE TRAIT OF THE ACEHNESE COW IN BPTU INDRAPURI
BY
CUT HASNANI ABSTRACT
A study has been conducted to find out the heritability of quantitative trait including length, height, chest size, birth weight and
weaning weight of the Acehnese cows. This study was conducted in BPTU Indrapuri, Aceh Besar, from February 24 to March 24,
2014. The method of this study is survey, and the Completely Randomized Design Pattern Unidirectional is used to analyze the
data. The parameter which is observed in this study is the heritability of quantitative trait including length, height, chest size, birth
weight and weaning weight. Heritabilityinbirth weight0:06Â±0:29, 0:12Â±0:32yearweight, the weight of oneand a
halfyears0:37Â±0:41. The difference in heritability is due to the number of samples used, the place and time of the study and
different calculation method.
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